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Catalunya», diari al qual ha vingut treballant durant 
uns anys . Recordà en aquest parlament algunes anèc-
dotes molt interessants relatives a la fundació òe «La 
Veu de Catalunya» i féu l'elogi de Lluís Duran i Ven-
tosa i Ramon d'Abadal i Vinyals, els quals conside-
rà com els veritables orientadors i directors de l'es-
mentat diari. El senyor Aliberch, en la seva qualitat 
de Secretari de la Comissió organitzadora donà comp-
te de les adhesions rebudes a la festa, i remarcà entre 
aquestes, la del senyor Francesc Cambó, que, degut 
a unes peremptòries obligacions, es veié impossibilitat 
d'assistir a l'acte. 
L'homenatge a Manuel Brunet, constituí una festa 
periodística extraordinàriament agradable. 
Concurs d'articles periodístics 
S'ha publicat la convocatòria que segueix: 
•Acordada per solemnitzar el Dia del Llibre Ja concessió 
d'un premi a l'article periodÍstic que millor estimuli l'amor 
al llibre o a la difusió de la cultura, la Cambra Oficial del 
Llibre de Barcelona obre un concurs per a premiar l'autor 
de l'article que s'avingui amb següents condicions: 
Primera.-El premi consistirà en la quantitat de mil pes-
setes al millor article inèdit publicat per primera vegada a 
un diari o revista espanyols des del dia 10 d'abril del 1935 
fins el lO d'abril de11936. 
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Segona -Al certamen podran concórrer els espanyols i 
els estrangers, però l'article haurà d'ésser redactat en es· 
panyol o en llengua regional. 
Tercera. - Els autors que desitgin prendre part al concurs 
enviaran dos exemplars complets del número de la revista 
o diari en que aparegui l'article que aspiri al premi, a la 
Secretaria General de la Cambra Oficial del Llibre de Bar· 
celona (Via L:~ietana , 32-34, quart pis, porta n. 0 85) per tot 
el dia 10 d'abril pròxim. Si l'article no va firmat i l'autor 
desitja conservar l'anònim, acompanyarà la seva tarja en un 
sobre tancat amb el títol de l'article. La Secretaria de la 
Cambra admetrà els at·ticles que se li lliurin i extendrà el 
corresponent rebut. 
Quarta.-E l Jurat es reserva el dret de no atorgar el premi 
si no troba suficient mèrit en els articles presentats a con· 
curs o de dividir· lo en la forma que cregui convenient. 
Cinquena. - La Cambra es reserva la facultat d'insertar 
en opuscles, revistes, llibres i altres publicacions anàlogues, 
l'article premiat. 
Sisena. -Constituiran el Jurat per a l'atorgament del pr e· 
mi els senyors: President i dos Consellers de la Cambra 
Oficial del Llibre de Barcelona, Presidents de l'Acadèmia 
de Bones Lletres, de l'Ateneu Barcelonès, Associació de la 
Premsa Diària, Associació de Periodistes i el Secretari Ge· 
neral de la Cambra Oficial del Llibre de Barcelona. 
· Setena.- No es retornaran els exemplars dels periòdics o 
revistes que es presentin per a optar a premi. • 
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